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AVISO
A. fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del DIARIO OFICIAL, se recuerda la
conveniencia de que los abonos que vencen en
31 del corriente mes sean renovados antes del
15 del próximo enero, remitiéndose el importe
al Administrador del DIARIO OFICIAL y
"Colección Legislat'iva", acompañado de una
de las fajas con que se sirve el periódico, y ex
presando, para mayor claridad, el número del
givo, el cual debe imponerse con el mismo nom
bre que figure en la faja.
A los pedidos de DIARIOS OFICIALES
atrasados para completar colecciones y lo mis
mo para los cuadernos de Legislación deberñ
acompariarse el importe en sellos a razón de
0,50 ptas. el ejemplar.
Sección oficial
REALES DECRETOS
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
EXPOSICION
SEÑOR : Por Read orden de 13 de noviembre último
del Ministerio de la Gobernación, se ha indicado la conve
niencia de que los Directores de las Estaciones Sanitarias
formen parte de las Comisiones permanentes de las Juntas
de Obras de puertos.
Forman dichas Comisiones, según dispone el artículo 13
del Reglamento aprobadopor Real decreto de II de octubre
de 1923, para la organización y régimen de dichas juntas,
el Presidente de la Corporación, el Comandante de Marina.
el Ingeniero Director de las obras, el Administrador de la
Aduana, el Vicepresidente de la junta. el Vocal-Interventor,
un Vocal representante de las Asociaciones de Agriculto
res, Mineros o Industriales v otro de la clase de navieros
o armadores, si a ella no pertenecieran el Presidente, Vice
presidente o Vocal-Interventor.
Preceptúa también elmismo artículo del Reglamento que
cuando la Comisión se ocupe de asuntos de higiene y sani
dad del puerto, los Médicos Directores de Sanidad maríti
ma asistirán a las reuniones de la Comisión, teniendo voz y
voto solamente en aquellos asuntos de su especialidad.
-
Es acertada la propuesta del Ministerio de la Goberna
ción, por ser. lógico que los Directores de Sanidad puedan
tener voz y voto en todos los asuntos de que traten las Comi
siones permanentes, así como «el Administrador de la Adua
na y 'los demás Vocales lo tienen en las cuestiones que
afectan a la higiene y sanidad, pues así podrán tener aqué
llos conocimiento de cuanto pueda afectar directa o indirec
tamente a dichos extremos.
En atención a lo expuesto. el jefe interino del Gobierno,
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(.itie suscribe, tiene el honor de someter a la aprobación de
y. M. el adjunto proyecto de Decreto.
Madrid, 20 de diciembre. de 1924.
.-- SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
REAL DEC-RETO
A propuesta del jefe del Gobierno. Presidente interino
del Directorio Militar, dy de- acuerdo con el mismo,
Vengo en decretar IQ-siguiente :
Xrticuló• único. Se modifica el artículo 13 (Id Reglamen
to para la organización- y, régimen de las Juntas de. obras de
Puertos, aprobado por Real decreto de II de octubre dé
1923. artículo que quedará redactado en la siguiente .forma :
-Las -funciones encomendadas alas Juntas estarán direc
tamente conferidas a una Comisión permanente-, formada
por el Presidente. de la junta: quien lo será de la Comisión,
el Comandante de- Marina,' el Ingeniero Director de las
obras; el Administrador de la Aduana, .el Médico -Director
de Sanidad Marítima, el Vicepresidente de la Junta, el Vo
cal-Interventor y, cuando _los haya, un Vocal representante
,
i
•
de las Asociaciones de agricultores, mineros o industriales,
mencionados en el artículo 3.°, elegido, por la junta, si hu
biese más dp.uno.
Formará también parte de la Comisión permanente un
Vocal elegido por la junta, dé- los cuatro de la Cámara de
Comercio de la clase de navieros o armadores, si a dicha
clase no pertenecieran el Presidente, Vicepresidente o Vo
cal-Interventor."
Dado en Palacio a veinte de diciembre de mil novecien
tos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
REALES ORDENES
Subsecretaisía
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Circular.—Se dispone que los jefes y Oficiales de In
fantería de -.\larina que se relacionan a continuación pasen
EMPLEOS
a los destinos que se les señala, como consecuencia de la
Real orden de 17 del actual.
20 de diciembre de 1924.
Señores
Relación que se cita.
Teniente Coronel D. Eleuterio Suardias Miyar, Even
tualidades.
Comandante D. Rafael, Candon Calatayud. ídem Ma
drid.
Idem D. Carlos Morris Soriano, segundo Regimiento.
Idiem D. Ramón Rodríguez Dielgado, Eyentu a I id;ad es
Cartagena.
Idem D. Enrique de la Huerta Domínguez, tercer Re
gimiento.
Capitán D. _Gregorio Granados Gámez Bustos, primer
Regimiento.
Idem D. *José Mo' re.no de Quesada, ídem.
• Idem D. José Gómez Ima?., ídem.
Idem D. Serafín de' la Pifiera Galindo, ídém.
Idem D. Rafael Fernández Caro Mateos, segundo Re
gimiento.
Idem D. Joaquín Carlos Roca Dorda, tercer Regi
miento.
Teniente D. Ambrosio Ristori de la Cuadra, Compañía
de Ordenanzas.
Idem D. Luis Guijarro Alcocer, primer•Regimiento.
Iderú•(E. R. A. R.) D. Andrés Pérez del Río, ídem.
Idem D. Genaro Arias Baltar, ídem.
Idem D. José Pican° Gabeiras, segundo Regimiento.
Idem D. Juan Sánchez Rodríguez, terter Regimiento.
Alférez (ídem) D. Rodolfo Sánchez Olivera, primer 1,),e<-
o niento.
Idem D.
Idem D.
I dem D.
miento.
Idem
Idem
Idem
D.
D.
D.
Juan Espinosa de los Monteros, ídem.
Enrique Campelo Morón, ídem.
Juan Ramonde Fernández. gegtuylo Regi
Pedro Gómez López, ídem.
Cipriano .Pérez Vizoso, ídem.
Rafael Romero Torres, ídein.
Idem D. Manuel Eiras Castro, ídem.
Idem D. José Layrana Rodríguez, tercer Regimiento.
Idem D. Moisés Carmona Clemente, ídem.
Idem D. Juan Moreno Pulido, ídem.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Circular.—Se concede al Jefe y Oficiales de Infantería
de Marina que figuran en la siguiente relación las grati
ficaciones por quinquenios y anualidades que cumplen en
las fechas que se indican, y que deberán percibir por las
Habilitaciones de sus respectivos destinos a partir de las
fechas que al frente de cada uno se señalan.
17 de diciembre de 1924.
Señores...
He Ilación que trate cites.
Comandante
Capitán.
Idem
Idem
Idem
Idern
Idem
Idem
Idem
Capitán (E. R.). ..
NOMBRES
, FECHA EN QUE CUMPLEN
DIA
D Francisco Bover Dotres
' 25
José del Corral Albarracín 9
• Gonzalo Olivera Manzorro 5
». Fernando Casares Smnchez. 24
• Gregorio Granados Gómez Bustos! 17
} Francisco Naranjo Sánchez 19
• Francisco Javier Delga lo y Viaña 27
• Juan Azeárate y G. de Pérez 8
Francisco Duehas Pérez. 27
Manuel Vígueras González 1
MES AÑO
Go7
L.
.03
•
•
1:21 Fecha enque debe percibirlas
DA MES AÑO
Noviembre 1924 1.000 2 1
1924 1.500 2 5 1
1924 1.300 2 3 1
1924 1.300 2 3 1
Noviembra 1924 1.200 2 2 1
1924 1.200 2 2 I 1
1924 1.100 2 I ' 1
Diciembre 1924 1 100 2 1 1
1924 1.100 2 1 1
Enero 1925 1.200 2 2 1
Diciembre
Diciembre
Enero
1924
1924
1924
1924
1924
1924
1924
1925
1925
1925
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teresados se concede al personal que figura
en la siguiente
relación los qui quemos o
anualidad que se indican,
de
biendo tenerse 1 cuenta para
su ab'aino la limitación es
tablecida por R1 orden de 31cle
m .
,/
bre de 92■3 (Dia
rio Oficial núm. , de 19,21)• y :--,,-\\:<\
'.
. " 6 de (lid -ffire, de 1924
tv .1:-1/4)
Sr. General Jefe d'él
,--t- en del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento
de Cádiz..
Sr. Capitán General del Departamento
de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento
de Cartagena.
Sr. Comandante General de las
Fuerzas Navales del'Norte de Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Comandante del transporte
Almirante Lobo.
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Cuerpo de Maquinistas (1.a
Sección).
En vi:-,ta de propuesta formulada
por la Superioridad de
la Escuadra de Instrucción,
se concede al Maquinista Ofi
cial de 2.a clase D. Luis Picos
Vizoso la segunda anualidad
desde la revista administrativa
de I.° del mes de julio pró
ximo pasado.
20 de diciembre de 1924.
Sr. General jefe de la Sección
del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra
de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos
de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpos Subalternos.
Accediendo a propuestas formuladas
a favor de los in
Relación de referencia
EMPLEOS
_
Condestable ma
yor.
Idem.
Idem ...... . ....
1.° Condestable..
,2.° ídem
„A.° Obrero torpe
." dista-electri
cista
NOMBRES
D. Cecilio Gómez Vucedo
» Francisco Ruíz García
» Francisco Lanza García
Juan Melendez Prieto
Manuel Rey Cabilla
José Fernández Perán
Cuerpo de Contramaestres.
Accediendo a lo solicitado por los segundos
Contramaes
tres D. Manuel Pérez y Pérez y
D. Francisco Pérez Gula
bert, se dispone cambien entre sí de Sección, quedando,
en
su 'consecuencia, asignados a las de los Departamentos
de
Cádiz y Cartagena, respectivamente.
•20 de dicie,mbre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cá
diz y Cartagena.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
En virtud de propuesta del Jefe de la Estación
de Sub
marinos cursada por la Superioridad del Departamento de
Cartagena en,escrito núm. 2.588, se dispone que
los segun
dos Maquinistas D. Manuel Espinosa Sanjuán y
D. Ricardo
de Castro Calvelo y el tercero D. Eloy Paradela Jiménez
cesen en sus actuales destinos y pasen a prestar
sus servicios
a la citada Estación por haber terminado el curso de
subma
rinos.
20 de diciembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
'Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
o
Corno resolución a instancia del interesado, cursada por
la Superioridad de la Escuadra de Instrucción y como
con
tinuación a la Real orden de 16 de febrero próximo pasado,
se promueve a su inmediato empleo, con antigüedad
de II
REVISTA EN QUE DEBE
EMPEZAR EL ABONO
QUINQI3MNIOS
1.0 Diciembre de 1924... Uno
.........
1.0 Diciembre de 1924... Uno
1.0 Diciembre de 1924.... Uno
1.° Diciembre de 1924... Uno
1.0 Enero de 1925.. .. Dos
1.0 Diciembre de 1924... „ Uno
......
ANUALIDADES
Ocho
de enero último, al tercer Maquinista
D. Eloy Paradela Ji
ménez, teniendo en cuenta, para los
efectos administrativos
y para empezar a contar
sus condiciones como segundo,
que ha cumplido las de tercero
el 2.3 de abril del corriente
ario, débiendo ser escalafonado inmediatamente
después
del segundo Maquinista D. Emilio
Ferrer López.
20 de diciembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra
de instrucción.
Sr.' Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este
Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Cuerpo de Auxiliares de oficinas.
Di'spone que desde la revista administrativa del
mes de
noviembre del.corriente ario se abone al Auxiliar segundo
de nueva organización del -Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
D. José María Parrilla Lobo la gratificación de quinientas
cincuenta pesietla\.s anuales (550), correspondientes a dos
quinquenios y una anualidad, por haber cumplido el 31
de
octubre anterior once arios de servicios en el Cuerpo a que
pertenece, debiendo tenerse presente para el abono
la limi
tación que establece la Real orden de 31
de diciembre de
1920 (D. O. núm. 2 de 1921).
20 de diciembre de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
\
Sr. Capitán General 41 Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Iiiterventor Céntral de Marina.
o
Marinería.
\ Se deja sin efecto la Real orden de 12 de noviembre pa
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sado (D. O. núm. 259), por la que se concedía la continuación en el servicio para poder invalidar dos notas al Cal)
de Mar del submarino 4-1, Manuel Cendan Blanco.
20 de diciembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o---
Se concede una campaña de enganches por 3 arios envoluntaria al Cabo de Fogoneros del Torpedero nirmAntonio Rubio Rubio a partir del 24 de mayo de 1924, fecha
en que ascendió, con arreglo al art. 21 del Reglamento deenganches de 21 de marzo de 1922.
20 de diciembre de 1924.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o--
Circular.—Exerno. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Sección del Personal y AsesoríaGeneral y oída la junta Superior de la Armada. ha tenido
a bien hacer extensivas a Marina das Reales órdenes deGuerra de 27 de agosto de 1920 (C. L. pág. 692) y la de 8de junio de 1922 (C. L. pág. 285) sobre reconocimiento dehijos naturales, quedando aclarado por las mismas el punto
once del artículo 103 del Reglamento para la aplicación dela Ley de Reclutamiento y Reemplazo de la Marinería dela Armada.
o
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 20de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Señores...
Real orden de Ejército de 27 de agosto de 1920 (Colee
.
ción Legislativa núm. 407).
Sección de Instrucción, Reclutamiento y Cuerpos diversos.—Exano. Sr. : El criterio de benevolencia con que seinforman los expedientes de excepción del servicio en filas
parece aconsejar que, comprobado en su esencia el motivo
de las que se aleguen, no dejen éstas de prosperar en virtudde la falta de algún requisito de mero trámite, lue, sin afectar a la excepción en sí, induzca, sin embargo,Y desestimarla por no hallarse por completo encuadrada en todos los de
talles. Esto ocurre con frecuencia respecto a das excepcio
nes fundadas en el caso sexto del artículo 89 de la vigenteley de reclutamiento, cuyo precepto estatuye la excepcióndel servicio en filas para los hijos naturales reconocidos enforma ilegal ; y acontece así en virtud del contenido del artículo 90 del Reglamento para aplicación de la Ley, que establece que el acto o documento de que nazca el reconoci
miento sea anterior al 1.° de enero del año del alistamiento,
cuya fecha y formalidades exigidas por la legislación vigente dejan transcurrir o no llenan debidameríte los interesados
por múltiples causas, hijas unas de negligencias al hacer la
inscripción en el Registro, e imputables otras a la madre,desconocedora del procedimiento a seguir, y confiada también en que la referida inscripción se halla con arreglo a lasprescripciones legales, puesto que al verificarlo no pusieroninconveniente alguno.
Teniendo, por otra parte en cuenta que en los casos en
que falta alguna solemnidad legal existen hechos que evidentemente prueban que la madre presta constantemente asen
timiento al reconocimiento de su hijo como tal. ya que per
manece viviendo con él, sin protestar de la. maternidad que
se la atribuye, atiende al sostenimiento del mismo y deja
que use de su mismo apellido, parece equitativo y justo
que al llegar la época de quintas no se vea privada del de
recho a la excepción de referencia por consecuencia de omi
siones ajenas, muchas veces, a su voluntad.
En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con el informe
que, a los efectos de dos artículos 337 de la Ley de Reclutamiento y 501 del Reglamento para su aplicación, ha emitido el Ministerio de la Gobernación, el Rey (q. D. g.) se haservicio disponer que el referido artículo 90 de este último
texto legal se entienda aclarado en el sentido de que, por lo
ciue se refiere a materia de quintas, cuando no aparezca da
inscripción del nacimiento en el Registro Civil autorizada
por la madre o persona con poder suficiente para hacerlo se
tenga al hijo en concepto de natural reconocido, siempreque del expediente incoado para justificar da excepción aparezca probado que en todo tiempo ha sido cuidado como talhijo y que la madre así lo reconozca en declaración jurada.
Real orden del Ejéi:cito de 8 de junio de 1922 (ColecciónLegisiatizf(z núm. 198).
Sección de Instrucción, Reclutamiento y Cuerpos diversos.—Exerno. Sr.: En vista del escrito del Capitán Generalde, Canarias, referente a la consulta formulada por la Comisión mixta de reclutamiento de dicha provincia, acerca delalcance que puede tener la Real orden circular de. 27 deagosto de 1920 (C. L. núm. 207), aclarando el artículo 90del Reglamento de la vigente Ley de Reclutamiento, en loque respecta a las excepciones formuladas en el caso 6.° delartículo 89 de la Ley, el Rey (q. D.rg.) se _ha servido resol
ver que a la referida disposición debe dársele carácter retroactivo, teniendo para ello en cuenta el criterio de benevolencia en que se inspiró dicha resolución.
o
Aeronáutica.
Dispone que los Marineros de segunda de la dotación delacorazado Alfonso XIII, José Camacho Lorenzo y Francisco Pérez Alexit, pasen destinados a la División Naval deAeronáutica, siempre que no se opongan a ella las circunstancias posibles previstas en el punto 3.° de la Real ordende 28 de diciembre de 1919 (D. O. núm. 294), hecha extensiva a Aviación por la de 16 de febrero de 1922 (D. O. número 41).
16 de diciembrie de 1924.Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.Sr. Director cle la Escuela de Aeronáutica Naval.Señores.....
Nombra a los dos Marineros de segunda de dotación enla División Naval de Aeronáutica José Leiros Nogueira yRaimundo Mañana Fernández, Alumnas del curso paraMecánicos en vuelo de la Escuela de Aeronáutica Naval.
16 de diciembre de 1924.
Nombra Alumnos del curso para Mecánicos en vuelo dela Escuela de Aeronáutica Naval, a los tres Marineros desegunda de dotación en la misma, Juan Raja Hernández,Juan Bassets Domingo y José Albert Galopa.
19 de diciembre de 1924.
Señores
Señores
o
Academias y Escuelas.
Nombra Profesor de la Escuela de Artilleros instalada
DEL MINISTERIO DE MARINA
-------------
en el Polígono
" Janer" al Teniente de Navío
D. Ramiro
Núñez de la Puente.
,
20 de diciembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento
de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Sección de Ingenieros
Cuerpo de Ingenieros.
Excmo. Sr.: Por cumplir en 28 del corriente
la edad re
glamentaria para el retiro el Teniente Coronel
de Ingenieros
de la Armada en *situación de reserva D.
Fernando Acevedo
y Fernández, S. M. el Rey (q.
D. g.) ha tenido a bien dis
poner cause baja en la Armada
a partir de la indicada fecha,
con el haber pasivo que le sea señalado por
el Consejo Su
premo de Guerra y Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 18
de diciembré de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenaclor General de Pagos de este Ministerio.
Señores
_
Dirección General de Navegación
Navegación.
Excmo. Sr. : Redactado el nuevo Reglamento para el
buen régimen y policía del puerto de Corcubión y cumpli
das las prescripciones de la circular de la Dirección
Gene
ral de Navegación de 27 de marzo de 1923, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo, disponiendo
al propio
tiempo que por el Capitán del citado puerto se
solicite. para
su impresión, el crédito necesario de la Junta Central
del
fondo económico de Practicajes, del que se enviarán a di
cha Dirección General tres ejemplares.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 14
de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Circulpr.--xcmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue :
"En virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo por Ley de 13 de enero de 1904, ha acordado
cla
sificar en la situación de retirado, con derecho al haber men
sual que a cada uno se les señala, a los jefes, Oficiales e
individuos de tropa que figuran en la siguiente relación,
que da principio con el primer Maestro de Maestranza de
la Armada D. José Martínez Monjardín y termina con el
Marinero de segunda Julián González Soler".
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid, 29 de noviembre de 1924.
El General Secretario,
Luis Gz. Quintas.
Señor. .
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1.756. NUM, 289 DIARIO OFICIAL
Anuncio de subasta
INTENDENCIA GENERAL
Pliego de condicione..s generales con arreglo a las cuales- se
saca a. pública subasta la adquisición de 6.000-.toneladas
de carbón nacional con destino a los Arsenales:de I7errol
y Cartagerta.
La subasta tiene por objeto el suministro de un lote
de tres mil toneladas de carbón que se destinan al Arsenal
de Ferrol v de otro lote de tres mil toneladas para el -(le
Cartagena.
Ambos lotes serán de carbón cribado para vapor, de pro
ducción nacional,. con arreglo a las siguientes condiciones
facultativas :
a) Será del llamado grueso, de fractura negro brillante,
la d'arta parte de él, por lo- menos, debiendo estar consti
tuida por pedazos de cuatro a cinco kilogramos de peso mí
nimo, sin pirita ni materias
-
terrosas.
1)) Zarandeada suavementé una porción de la muestra
en una criba de malla de hierro de doce milímetros de lado,
la proporción de menudo no pasará en ningún caso del
30 por 100, descontándose el 05 por mo del precio del car
bón por cada centésima de menudo que pase del 20 por 100.
c) La densidad de los trozos más limpios del cargamen
to estará comprendida entre 1,25 y 140.
d) La cohesión determinada por la conocida prueba del
tambor no será inferior al 40 por 100.
e) La humedad verificada por desecación a cien grados
durante una hora no excederá del ciento por ciento, pero sé•
descontará del peso del cargamento lo que corresponda de
exceso sobre el 3 por 100.
•
f) No contendrá el carbón mas del i por Too de hierro
ni más del 1,25 1)01" 100 de azufre total, del cual el 0.7 po'i
Ioo podrá ser nocivo.
g) El poder aglutinante será alrededor del 6, no pudien
do pasar del 7.
h) Las cenizas no excederán del 12 por ciento, debiendo
ser claras y ligeras, rechazándose todo -carbón que las dé
de color rojizo. Deberán- además resistir sin fundirse la
temperatura de mil grados. -
i) Las materias volátiles serán del i i al 35 por loo.
j) La potencia calorífica determinada por la bomba Nal
her no será inferior a 6.500 calorías. •k) Los residuos sólidos de la combustión no deberán
exceder del 14 por wo del peso total quemado.
1) Con la muestra. de:ciárbón se hará un ensayoen la
caldera reglamentaria, debiendo arder el carbón con 'llama
corta y clara, aglutinarse poco, desprender poco humo, que
deberá ser ligero y dé color pardo. En dicha caldera se le
vantará vapor•- en hora y media cuando más.
m) El carbón al hacer la anterior prueba no deberá te
ner más del 3 por 100 de humedad, reduciendo el resultado a
ese tipo en caso de exceso: Deberá vaporizar seis kilos de
agua por kilogramo de caffión quemado.
n) El carbón será.probado por una Comisión que desig
ne la Marina y las pruebas se verificarán en la Escuela de
Capataces del sitio más pr6ximo al puerto de embarque.
Las muestras para .las pruebas se tomarán por la Comi
sión de Marina de las pilas de carbón, que representen el
tipo medio del cargamento, tomándolo del que esté dis
puesto para el embarque en los vapores.
La Comisión de Marina vigilará y comprobará que el
carbón que se embarque es igual al que sirvió para sacar
las muestras, pudiendo en cada momento sacar nuhvas
muestras para determinar que la cantidad de cribado, bu
medad, etc-., es la-misma que se ha ijjado en las condicio
nes de la subasta'. ..
2.'1 El pliego de condiciones para esta subasta, al cual
deberán ajustarse los licitadores a. la misma, estará de- ma
nifiesto en el Negociadlo 1.° de la Intendencia General ,del
-Ministerio de Marina, para que pueda ser consultado por las
personas que deseen tomar parte en la licitación, en cuyo:
Centro y ante la Junta Especial se celebrará dicho acto de
subasta a las once de la mailana (Iel día que se anunciará -
oportunamente en los periódicos oficiales, transcurtklosque
sean veinte días a partir de la' fecha_ del último periódico
oficial que haya publicado el anuncio. En los mismos perió
dicos oficiaIes se anunciará el día en que tenga lugar la su
basta. •
3.41 La subasta se anunciará en la Gaceta de Madrid,
Boletines Oficiales de las provincias de Oviedo, Vizcaya y
Barcelona y DIARIO OFICIAL del Ministerio de,Marina,
blicándose en este último íntegramente el pliego: de, condi
cionies V haciéndose referencia de esta circunstancia en los
demás periódicos oficiales.
4.4t Desde el día en que se publiquen los anuncios en
los periódicos 'oficiales hasta cinco días' antes- dl en -que
-
deba celebrarse ha subasta, se admitirán en las Jefaturas de
los Estados Mayores de los Departamentos de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena y en las Comandancias de Marina de Gi
jón, Bilbao y Barcelona, en horas hábiles de oficinas, pliegos
cerrados conteniendo proposiciones de las personas que-de
seen interesarse en el servicio: Dicho plazo se c..onsiderará
ampliado hasta la una de la tarde del último día no festiN.To,
anterior al en que deba celebrarse la subasta 'cuando la
entrega de la. proposición se efectúe en el.Negociado 1.° de
la Intendencia General de. este .Ministerio.
5•4' Las Empresas. o Sociedades que deseen
tomar parte en la subasta deberán acreditar,en cumplimien
to a lo dispuesto en el art. 5.° del Real decreto de 12 de oc
tubre último, mediante la oportuna certificación, que unirán
a sus proposiciones, que no forman parte de las mismas las
personas comprendidas en los artículos i..° y 2..° de dicho
Real decreto, siendo rechazadas las proposiciones que no
reúnan este requisito.
6.41 Constituida la Junta para la subasta el día y hora
que se señalen y una vez leídos los anuncios y pliegos de
condiciones, se concederá un plazo de 30 minutos para la
admisión de proposiciones de los licitadores que deseen pre
sentarlas ante dicha Junta. Una vez presentado un pliego
no podrá retirarse, pero podrá un mismo licitador dentro
de los plazos marcados, presentar varias proposiciones, exi
giendo cada pliego la constitución de un depósito.
Si al ir a procederse a la adjudicación provisional en el
acto de la subasta se observase que había dos o más propo
siciones iguates,ise procederá inmediatamente ayuna nueva
licitación oral por pujas a la llana entre sus autores duran
te un plazo de quince minutos, y si transcurridos éstos sub
siste la igualdad se procederá al sorteó de las mismas para
proceder a designar el turno de preferencia en la adjudi
cación.
7.a Las proposiciones estarán extendidas en castellano
y precisamente en papel sellado de una peseta (clase 8.a),
no 'admitiéndose las extendidas en papel común aun cuando
lleven el sello adherido; no contendrán raspaduras, entreli
neaciones ni enmiendas y estarán redactadas con estricta
sujeción al modelo que se inserta al final de estas condicio
nes, y se entregará en sobre cerrado y firmado por el licita
dor, en el que manifestará éste que se entrega intacto v a su
satisfacción, siendo rechazadas las que tengan t'ales defec
tos que impliquen modificación del pliego de condiciones.
A las proposiciones presentadas a nombre de otra per
sona o Sociedad se acompañarán dos poderes otorgados al
) \<,
DEL MINISTERIO DE MARINA
proceder a la rescisión del
contrato con pérdida de la fian
za, quedandr6 subsistentes las multas impuestas.
I3.a Serán de cuenta del adjudicatario
todos los gastos
del expediente de la subasta,
el papel sellado del acta de
la misma, el pago de los anunciOs en
los periódicos oficia
les, los derechos del Notario qúe asista
a la subasta, el pa
go dé la escritura del
contrato y una copia testimoniada
de la misma, que deberá entregar en
la Intendencia Gene
ral 'a los diez días de otorgada la escritura,
la de 30 ejem
piares impresos de la misma, los,
«derechos que de-venguen
la escritura y íel cont,ra,to, importe de derechos reales,
im
puesto de pagos al Estado, timbres y .demás impuestos
es
tablecidos o que se establezcan durante la ejecución
del
contrato.
14.1 La escritura del contrato se otorgará
a los diez
días de habérsele notifiCado al mejór postor
la adjudica
ción definitiva, presentando en la Intend,encia General, en
el plazo de seis días, el resguardo que justifique
haber im
puesto la fianza definitiva en la misma forma
establecida
para el depósito provisional.
Si en dicho plazo el Contratista no impone la fianza o no
se presentara á otorgar la escritura se anulará el
remate y
perderá la fianza ,provisional, celebrá,ndose nueva subasta
a
su perjuicio con los efectos que expresa el arf.-. 51
de la
vigente .ley de, Hacienda pública de 1.° de, julio
de
1911, pudiendo ser ampliado, por el Sr. Intendente el pla
zo de otorgamiento de la escritura cuando a -su juicio lo
estime procedente a causa de surgir algím incidente im
previsto.
Si por causas ajenas a la voluntad del adjmlicatario,
no
pudiere presentar el resguardo original de la fianza, de que
habla la .condición anterior, entregará una certificación que
acredite la imposición de la misma en las oficinas 'de Ha
cienda Pública y este documento surtirá los mismos efec
tos que el citado en la condición anterior. ,
I5." El pago del suministro se hará por libramiento en
el punto que designe el Contratista al otorgar la
•
escritura,
.siempre que en él existan oficinas de Hacienda competen
tes para hacer efectivos los libramientos. Estos se expe
• dirán a lose treinta días de efectuada y formalizada la en
trega del combustible, no teniendo derecho el Contratista
a indemnización alguna por las demoras que pudiera su
frir el pago cle este servicio.
I6.a Una vez adjudicada definitivamente la subasta pa
ra el suministro del carbón al mejor postor, otorgada la
escritura de contrato y repartidos los ejemplares impresos
de, la ,misma, se nombrará la Comisión que tiene que pio
cedera las pruebas y ensayos de las muestras del carbón
que ofrece el Contratista, y en caso de declararse admisi
ble quedará obligado a embarcar el cargamento en la for
ma señalada en la condición 12. Si fuese desechada la
muestra del carbón,- se le concederá ml plazo de diez días
para presentar otra, y si también fuese ,declarada inadmi
sible, se rescindirá el contrato con pérdida de la fianza de
finitiva.
17.1 El importe de este servicio quedará reservado al
concepto "Consumo de Máquinas" del cap. 7.", art. .1.°,
del presupuesto en ejercicio,
IS.a Se entenderá que el contrato entre el Contratista
y los • obreros que emplee en este servicio estará ajustado
a lo prevenido en el Real decreto de la Presidencia del
Consejo de Ministros de 21 de junio de T902 y que el
Contratista cumplirá lo dispuesto en la ley- de To de enero
de T922 sobre accidentes del trabajo.
El iadjudiclatario al firmar ef contrato prestará fianza
bastante para garantizar el pago de las indemnizaciones
correspondientes a los accidentes del trabajo que puedan
sufrir sus obreros, a no ser que justifique haber asegura
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efecto, que serán; bastanteados en el acto de la subasta por
el Letrado queasista a la misma.
8."
•
Al misino tiempo -que la proposición, pero fuera
del
sobre que la contenga, entregará
cada licitador su cédula
personal; que le será devuelta una
vez tomada nota de ella
en dicho sobre, y un documento
,en el que se acredite haber
impuesto .en la Caja general de Depósitos
.,o en sus Sucur
sales de provincias, en metálico o en valores públicos
admi
sibles por la Ley, como garantía para poder
tomar parte e .
la subasta, la .suma de veinte mil pesetas (20.000
,ptas.).,
Los resguardos de los, depóSitos provisionales de que
ha
bla el párrafo anterior serán devueltos
a los interesados, re
teniéndose únicamente el correspondiente á la proposición
más beneficiosa y los de aquellos que
formularon protesta
en el acto del remate.
En ctunplimientói de lo prevenido en el art. 54
de la Ley
de Haáenda Pública de 1." de julio de 1911.,
'será requisito
indispensable para toinar parte en la licitación que
cada pro
ponente acompañe' a su oferta los
recibos de la coiTtribución
industrial de la tarifa reglamentaria, correspondientes. a
los
4
,dos últirnos trimestres, 'para acreditar que reúnen
los requi
sitos necesarios para el cumplimiento de sus compromisos
I)01 estar dedicados al comercio
(le carbones para buques, y
en caso de no satisfacer- esta 'contribución, justificarse en
-
forma conveniente tal circunstancia.
9.1 El licitador a quien se adjudiq'ue definitivamente
el
servicio impondrá como fianza para responder del cumpli
miento del contrato, en. la forma marcada para
el depósito
provisional, una cantidad equivalente aV8 por TOO del im
.di:orte °total del servicio. Esta. fianza se constituirá
á dispo
sición del Sr. Intendente General del Ministerio,' la cual no
será devuelta al adjudicatario hasta. i¡ile juStifique hallarse
solvente de sus Compromisos.
•To." En las proposiciones se fijará el priecio .en pesetas
por tonelada métrica de carbón para Cada
lote objeto del
,contrato sobre bordo vapbr en el. puerto de embarque.
Ade
más se consignará el-precio por -cada lote sobre bordo vapor
en el puerto de destino.
Podrán hacerse proposiciones para el suministro de los
dos lotes o para uno solo de, ellos.
La Administración de Marina podrá optar por recibir el
carbón en el puerto de 'embarque y transportarlo por su
cuenta o recibirlo en el puerto de destino, ciréunstancia que
-determinará el Ministerio cinco días 'antes, por lo rrienos., de
la celebración de la subasta.
En las proposiciones se hará constar el plazo de- entrega,
tanto, si es bordo en uno 'de los Arenales indicados, como
:sobre vapor- en el puerto de embarClue, esi)ecificándose en
este último caso el número de toneladas a entregar diaria
mente.
II .a El precio tipo para esta subasta, que será reservado,
se consignará, en pliego cerrado que se abrirá por' el Presi
dente de la Junta (le Subastas después de leidas todas las
proposiciones presentadas a la misma, adjudicándose pro
visionalmente el servicio a .quien presente la proposición
más ventajosa que se ajuste a las condiciones de la subasta,
siempre que no excedan del precio tipo consignado en el
pliego cerrado.
12." Si el Contratista no embarcase el carbón en el nú
: mero de días que señale en su proposición siendo la entre
ga sobre vapor puerto embarque o no efectuase la en
trega en los Arsenales de Ferrol y Cartagena, en los pla
zos. que señale en su oferta, salvo caso de fuerza mayor
debidamente justificada, se le impondrá la multa de un
medio por ciento del importe del servicio por cada día de
demora, y transcurridos" diez días podrá la Administración
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19•a El Contratista quedará sujeto a las prescripciones
de la vigente ley de Contabilidad y a la de las leyes y Re
glamentos existentes en materia de contratación de servi
cios v obras de la Marina en lo que sean aplicables, así
como a las demás disposiciones en vigor sobre contrata
ión administrativa del Estado.
20.1 En la inteligencia, interpretación, cumplimiento1
rescisión y efectos de este contrato se ajustará el adjudi
catario a los acuerdos de las Autoridades competentes de
Marina, sin que contra ellos tenga otro recurso que el con
tencioso administrativo cuando proceda.
21.a El Contratista se compromete a observar la ley
de 13 de marzo de 1900 modificada por la de 8 de -enero
de 1907 y Reglamento de 13 de noviembre de 1900 sol;re
trabajos de mujeres y niños, y lo preceptuado en el art. 43
del Reglamento general, para el régimen del retiro obrero
de 21 de febrero de 1921 y Real orden de la Presidencia
del Consejo de Ministros -de 30 de julio siguiente.
2.2.a El Contratista cumplirá lo prevenido en la legisla
ción vigente sobre protección a la industria nacional.
En cumplimiento de lo prevenido se copian a continua
ción •los párrafos siguientes. correspondientes a otros tan
tos artículos del mismo Reglamento :
Cuando se haya celebrado sin obtener postura o pro
posición admisible una subasta o concurso sobre materia
reservada a la Producción Nacional, se podrá admitir con
currencia de la extranjera en la segunda subasta o en el
segundo concurso que se convoque con sujeción al plie
go de condiciones que sirvió de base la primera vez.
En la segunda subasta o en el segundo concurso previs
tos en el artículo anterior, dos productos nacionales serán
preferidos en concurrencia con los productos extranjeros
excluidos de la relación vigente, mientras el precio de aqué
llos no exceda al de éstos en más del ro por 'o° del precio
que señale la proposición más módica.
Siempre que el contrato comprenda productos incluidos
en la relación vigente y productos que no lo estén, los
pliegos de condiciones y las proposiciones se agruparán y
evaluarán por separado.
En tales contratos, la preferencia del producto nacional
establecida en el párrafo precedente, cuando étistia fuera
aplicable, cesará si la proposición por ellos favorecida re
sulta onerosa en más del io por Too computado sobre
el menor precio de los productos no figurados en dicha re
lación anual.
En todos los casos las proposiciones han de expresar los
precios en moneda española, entendiéndose por cuenta del
proponente los adeudos arancelarios en su caso, los demás
impuestos, los transportes y cualesquiera otros gastos que
se originen al efectuar la entrega, según las condiciones
del contrato.
Las Autoridades o funcionarios de la Administración
que otorguen cualesquiera contratos para servicios u obras
públicas deberán cuidar de que copias literales de tales
contratos sean comunicadas inmediatamente después de ce
lebrarlos en cualquier forma (directa, concurso o subasta)
a la Comisión Protectora de la Industria Nacional.
Madrid. 28 de noviembre de 1924.
El Jefe del Negociado,
Eduardo (7rdapilleta.
v B.o
El Intendente General,
illanuel Arjona.
Modelo de proposición.
Don N. N vecino de que habita en la
calle de número piso (o a nombre de Don
para lo cuál se halla competentemente autorizado) hace
presente : Que impuesto del anuncio inserto en la Gaceta
de Madrid, número... de tal fecha, (Boletines Oficiales
de las provincias número de tal fecha ) pa
ra contratar di suministro de dos lotes de carbón cribado
para vapor de producción nacional, uno ,de tres mil tone
ladas, con destino al Arsenal de Ferrol, y otro de otras tres_
mil, con destino al de Cartagena, se compromete a llevar
á cabo el expresado servicio con estricta sujeción a todas las
condiciones contenidas en el pliego y por el precio de
pesetas, para los dos lotes (o para el lote correspondiente
al Arsenal de ) sobre bordo vapor puerto de em
barquh, obligándose a embarcar 'toneladas diaria
mente, o por el precio de pesetas, por el lote de
3.000 toneladas puesto franco 'bordo en el Arsenal de Fe
rrol, y por el precio de pesetas por el lote del Arse
nal de Cartagena puesto franco bordo Arsenal de Carta
gena, obligándome a entregarlas las del Arsenal de Ferrol
en el plazo de días y las del de Cartagena en el
plazo de días.
(Fecha y firma del proponente).
-~11■--4■-■-■411■
EDICTOS
D. Antonio Puiseg-ut Hurtado, Alférez de Infantería de
Marina y Juez Instructor del expediente mm. 132 del
corriente ario, instruido por pérdida de la Cartilla Naval
•del inscripto del Trozo de !Málaga B;rnardo Menos
Moreno,
Por el presente y otros iguales hago saber : Que 1-11‘_en
do sufrido extravío la Cartilla naval núm. 241 de 1917,
perteneciente al individuo arriba mencionado, queda nulo
y sin valor alguno el referido documento, incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
de él en este Juzgado.
Málaga, lo de diciembre de 1924.
El Juez instructor,
Antonio Puisegut.
o
D. Antonio Puisegut Hurtado, Alférez de Infantería de
Marina y juez Instructor del expediente núm. 139 del
corriente año, instruido por pérdida de la Cartilla Naval
dell Inscripto del Trozo 'dei MáOga Manuel Serrato
López,
Por el presente v otros iguales hago saber : Que habien
do sufrido 'extravío 'el referido documento queda nulo y
sin valor alguno, incurriendo en responsabilidad el que lo
posea y no haga entrega de él en el juzgado de la Coman
dancia de Marina de Málaga.
Málaga, 13 de diciembre de 1924.
El Juez instructor,
Antonio Puisegut.
o
D. Joaquín Seijo Fontela, Alférez de Navío de la Arma
da, Ayudante de Marina da distrito de Ortigueira,
Hago saber : Que habiendo extraviado su Cédula de
inscripción marítima el inscripto de este Trozo Jesús Ma
nuel Orizales Fúster, folio 43/9m, la cual le había sido
expedida en 16 de septiembre de /901, se anula el referi
do documento, incurriendo en responsabilidad el que lo
posea y no lo entregue en esta Ayudantía de Marina.
Ortigueira, i i de diciembre de 1924.
El Juez instructor,
Joaquín Seijo.
